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中等水平，消费总量将翻 . / 0
倍。便利店由于单体规模小，商
品和服务与消费者关系密切，而
且代表着现代零售业态，因此在
农村市场上会呈现出较强的市场
适应性和竞争力。在农村，建议
采用与原有的供销社联营或吸收
加盟的方式建立连锁便利店，店
址一般选择在交通较为便利、人
员流动频繁的集镇上，并以此为
依托，逐步发展下伸网点。便利
店在开发农村市场的同时，要积
极向生产企业反馈信息，以设计
生产出适合农民需要的产品。这
不仅有利于满足农民的消费需
求，而且对便利店在农村市场的
拓展也大有好处。相信导入连锁
经营带来的经营成本的降低，以
及根据当地生活水平、生活习惯、
生活方式而选择的经营方式和适
合当地农民需要的商品，一定会
使便利店在农村市场大有作为。
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